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 Székkutas község a Dél-Alföld szívében, a Körösök és a Tisza 
ölelésében fekvő település. A falu élete a 19. század második felétől 
összeforr Gregus Máté alkotótevékenységével, akinek munkássága többek 
között a vasútállomás, a református és a katolikus templom megépülését 
is eredményezte. Az akkori középületek és közterek állapota évről évre 
romlott, így azok egyre kevésbé feleltek meg a mai kor követelményeinek. 
A település vezetősége 2010. év végén úgy döntött, hogy összegyűjti a 
fejleszteni kívánt területeket, és sikeres beruházások eredményeként egy 
vonzó, modern településképet alakít ki.  
Székkutas község fejlesztésének leglényegesebb állomásai:  „A székkutasi sportcsarnok felújítása” (LEADER)  „Székkutasi edzőterem fejlesztése” (LEADER)  „A székkutasi sportpálya és játszótér fejlesztése” (LEADER)  „Székkutas község fejlesztése” (LEADER)   „Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztése” (LEADER)  „A székkutasi piac és főtér fejlesztése, parkolók megújítása” 
(LEADER)   „A Székkutasi Művelődési Ház infrastruktúrájának fejlesztése" 
(LEADER)  „Az általános iskola önfenntartó képességének fejlesztése” 
(5/2012. (III.1.) BM rendelet)  „Székkutas község belterületi vízrendezés I. ütem” (DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0012)  „Az egészségesebb Székkutasért” (TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
1108)  „Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztítá-
sának fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028)  „Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító 
Projekt” (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044)   „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” (KEOP-
2.3.0/2F/09-11-2011-0004) 
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Székkutas község illetékességi területén pályázati forrásokból 
összesen 6.700.000.000 forintból valósultak meg beruházások, 
fejlesztések. Amennyiben lakosságszámra vetítjük, akkor több mint 
3.000.000 Ft összeg jut 1 fő székkutasi lakosra. Megújult a település 
központja, a Székkutasi Emlékház, a Sportcentrum és a Művelődési Ház 
külső és belső tere, és azok környezete, valamint a Polgármesteri Hivatal 
előtt parkolók kerültek kialakításra. A településen gazdaságélénkítő és 
munkahelyteremtő beruházások is megvalósultak (Bánomkerti Pálinka-
főzde, Premium Choco Kft.).  
 
A település vezetőségének legfőbb célja, hogy a már megkezdett 
fejlődési tendenciát tovább folytassa.  
 
